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Origen del color roig de les sais potássiques de Car-
dona i Súria 
La relació de les series volcániques d'Olot amb altres 
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